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CASA DE CULTURA 
OBISPO LORENZANA 
G E R O N A 
RELACIÓN DE ACTIVIDADES EN LA 
CASA DE CULTURA DE GERONA, 
PRIMER TRIMESTRE DE 1.970 
8 de e n e r o . - ^ Se reanudan, pasadas las vacaciones navideñas, todos los cur-
sos que se vienen dando en la Casa: Francés, en dos grados; catalán, en 
tres grados; inglés, en tres grados; Secretar iado, en dos grados. Además 
de las clases del Pr imer Curso de Fi losofía y Letras. Tambié se reanu-
dan las clases de Mecanograf ía, en tres turnos d iar ios. 
10 de enero. — Se inicia un Cursi l lo de «Conceptos de Matemát ica moderna» 
a cargo de la catedrát ica de la Escuela No rma l , doña Juana X iber ta . El 
Cursi l lo se dÍo durante los meses de enero y febrero , los miércoles y 
sábados de cada semana, 
— Conferencia con proyecc ión de diaposi t ivas de tema médico , a cargo de 
la Asociación de Ciencias Médicas de la prov inc ia . 
13 de enero. — Conferencia sobre tema educat ivo, organizada por la Asocia-
ción Padre Claret . 
20 de e n e r o . — Inauguración del Cursi l lo de Socorr ismo, cuyas lecciones han 
ido a cargo del Dr. Agust ín Riera. 
29 de enero. — Pr imera sesión del c ic lo «Visiones de Europa». Programa 
audiovisual en el cual con películas y d iaposi t ivas comentadas se ve un 
país europeo en cada sesión. Esta p r imera sesión estuvo dedicada a 
Aust r ia . 
2 de f e b r e r o . — Inaugurac ión de un Cursi l lo sobre regencia de apar tamentos, 
organizado por e! Ins t i tu to de Estudios Tur ís t icos. Duró una semana a 
cuat ro horas de clase d iar ias. 
5 de febrero.—-Sesión de «Visiones de Europa»-. Francia. 
10 de f e b r e r o . — Inic io de un cursi l lo de Prevención de accidentes y segur idad 
en el t raba jo . Cinco días de durac ión . 
-— Solemne acto de entrega de d ip lomas del Curso de Secretar iado 1968-
19Ó9. Presidió el Gobernador Civi l con las Autor idades prov inc ia les. 
11 de febrero. — «Via je al Brasi l» . Diaposit ivas comentadas por su autor 
don José Ros. 
12 de febrero, — Sesión de «Visiones de Europa»: Suiza. 
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16 de febrero . — Sesión de Cine-Club, a cargo de la AsocÍBción Fotográf ica y 
Cinematográf ica de la Provincia. 
19 de febrero . — Sesión de «Visiones de Europa»: I ta l ia . 
23 de febrero . — Cine-Club, a cargo de la Asociación Fotográf ica y Cine-
matográf ica. 
26 de febrero . — Sesión de «Visiones de Europa»: Bélgica. 
27 de feb re ro . — Conferencia-Coloquio sobre el tema «Vis ión del f u t u r o un i -
vers i tar io en Gerona», a cargo del Excmo. Sr. Dr. D. Vicente Villar Palasí, 
Rector de la Universidad Autónoma de Barcelona. El acto fue pres id ido 
por las Autor idades provinc ia les, y asist ió al m i smo un numeroso pú-
b l ico in tegrado por profesionales, estudiantes y padres de fami l i a . 
5 de marzo. — Sesión de «Visiones de Europa»: Holanda. 
6 de m a n o , — Conferencia del Dr. Domingo Casanovas: «Tres conceptos del 
amor : p la tón ico , c r is t iano, e ró t i co» . Organizada por la Delegación de la 
Facultad de Fi losofía y Letras. 
6 de marzo. — Sesión de d isco - fo rum, a cargo de los estudiantes de la 
Facul tad. 
7 de m a r z o . — Recital de canciones a cargo de Pau Riba. 
9 de marzo . — Sesión de «Visiones de Europa»: Holanda, I I . 
12 de marzo. — Sesión de «Visiones de Europa»: Inglaterra. 
13 de marzo. — Conferencia «Del tapiz de la Creación al tapiz ac tua l» , por 
doña Aurel ia Muñoz de Ventosa. Con la presentación de d iaposi t ivas. 
14 de marzo . — Sesión c ient í f ico-médica, organizada por la Asociación de 
Ciencias Médicas de la Provincia. 
16 de marzo . — Conferencia sobre tema educat ivo a cargo del Padre Torel ló 
S. I., organizada po r el Seminar io Diocesano. 
16 de marzo. — Char la co loqu io sobre el Baloncesto, a cargo de Jesús Codina, 
organizada por la Sección Femenina del Mov im ien to . 
17 de marzo. — Concier to a cargo de la Orquesta de Cámara de Gerona, Pa-
t ronato de la D iputac ión Prov inc ia l . 
18 de marzo. — Programa aud iov isua l : «Tierra Santa», Diaposit ivas comenta-
das y ambiente mus ica l , 
20 de marzo . — Concier to a p iano a cargo de Mar isa Mon t i e l , 
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